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omo Región Capital, nos están pasando
cosas muy importantes. El rol de
capitalidad se consolida, la actividad cultural es
cada vez más rica e intensa. Lo mismo pasa con
su universidad pública, que crece permanente-
mente en cantidad de alumnos de grado y pos-
grado. Decenas de miles de ellos llegan desde el
interior del país y de otros países y enriquecen la
diversidad de nuestra ciudad. Además se afirma
como principal productora de conocimientos a
nivel nacional e internacional y su actividad 
natural genera cientos de eventos cada año,
muchos de jerarquía mundial. 
Nuestra región va delineando su perfil y
muchos comienzan a incorporar como natural la
idea de que sus oportunidades de progresar están
vinculadas a su capacidad de producir conocimien-
to, tecnología, comunicación, cultura y recreación
masiva. Todo, en un marco de respeto por el
medio ambiente y una profunda vocación soli-
daria que reduzca las grandes asimetrías sociales.
La Universidad, con sus investigadores y sus
decenas de miles de alumnos y docentes, el
Estado en gestión, tanto provincial como munici-
pal, y sus comercios y servicios se suman a la
capacidad productiva intensiva de la ciudad, que
se da en sus tierras escasas pero fértiles. Su indus-
tria está cada vez más dotada de tecnología y
recursos humanos formados. Todo, inmenso de
oportunidades que vuelven a esta tierra un terri-
torio diferente a todos y con una potencialidad
diversa, en un contexto global donde se desdibu-
jan las fronteras, permitiendo una integración al
mundo. Esto hace que se vuelva imperioso el
debate particular que nos permita arribar a con-
sensos básicos acerca del camino a seguir y el
rumbo de desarrollo a tomar con el objetivo de
aprovechar las oportunidades que nuestra propia
historia construye en un contexto que las ofrece
en forma constante.
La base más importante del progreso, tal y
como comenzamos a coincidir, se encuentra repre-
sentada por los “activos intangibles”, desarrolla-
dos por una comunidad, como la nuestra, que es
capaz de hacerlo por sí misma. El motor de este
impulso está dado por una particular cultura de
trabajo que se ha ido fortaleciendo a lo largo de
décadas, hasta el presente. 
Es indudable que todos nos enfrentamos a difi-
cultades de importantes dimensiones, que
acechan en forma constante. Esto se refleja
en que los recursos no son suficientes, que
mantener las ciudades como La Plata
demanda un gran esfuerzo, que la inse-
guridad se configura como un problema
actual, del mismo modo que lo es la falta
de un trabajo digno, la pobreza y la injusti-
cia social. De todos modos, comenzamos a
tener, de alguna forma, la certeza común
del sentido, el que nos permite saber hacía
dónde ir para encontrar las oportunidades
necesarias. Seguramente, saber y poder
aprovecharlas contribuirá a reducir muchos
de los problemas que nos preocupan 
profundamente.  
En este contexto, resulta fundamental saber
que la responsabilidad para lograrlo no es respon-
sabilidad, como tampoco una posibilidad, de una
institución o de un sector en particular. Se trata
de un tema de todos y para ello es esencial que
cada uno haga desde su lugar el mejor aporte del
que sea capaz, teniendo en cuenta su interés par-
ticular y a partir de la defensa del interés común. 
Por esto, contar con un conjunto de consensos
y de respaldos mutuos y comunes es necesario
con el fin de determinar cuáles son los pasos 
fundamentales a dar, así como las obras y acciones
a gestionar y conseguir. Para que todo aquello
que se ha hecho, al igual que lo que está por 
hacerse, pueda ser aprovechado de la manera
más adecuada y del mejor modo. Ese, creo,
debería ser nuestro verdadero compromiso y con-
sidero que, para eso, todos estamos dispuestos y
entusiasmados, pues se trata ni más ni menos 
que de nuestro futuro.
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